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Resumo: 
 
Os Cirurgiões-Dentistas exercem um papel de grande importância na sociedade, que é cuidar da 
saúde bucal dos seus pacientes. Como parte da sua função preenchem diariamente as fichas 
odontológicas independente do setor de atuação do profissional, sendo privada, pública, particular, e 
principalmente nas Universidades. Essas fichas odontológicas deverão ser bem elaboradas, sem 
rasuras, de fácil entendimento e principalmente conter informações verdadeiras do paciente. Este 
documento resguardará o profissional juridicamente, desde que não haja rasuras e contenha o aceite 
do paciente ou do responsável autorizando o tratamento através da assinatura, servindo de prova 
quando houver disputas judiciais entre paciente e o profissional, seja por cobranças de honorários, 
iatrogênia e/ou insatisfação quanto ao resultado. Outro importante papel das fichas odontológicas é 
na identificação de cadáveres em estágio bem avançado de decomposição, em fase de  
esqueletização ou até mesmo carbonizados, sendo bastante utilizadas em casos onde já se  
esgotaram as tentativas de identificação das maneiras tradicionais. Assim, estes documentos deverão 
ser conservados e arquivados por tempo indeterminado. Visto essa necessidade de mostrar ao 
profissional a grande importância de se preencher um documento com consciência, ética e sem 
rasuras desenvolvemos através deste trabalho um formulário próprio que irá identificar rasuras nos 
prontuários da Clínica de Odontologia da Universidade Vale do Rio Verde, onde será analisados os 
documentos preenchidos pelos alunos, em períodos diferentes avaliando os campos registrados de 
forma errada, rasurados ou até mesmo sem assinatura do paciente.  
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